







　　1996 年 5 月至 1998 年 7 月, 中央
银行连续 5 次下调银行存款利率,下调
幅度之大为历史上所罕见。以一年期存
款为例, 其利率已由 1995 年的 10. 98%
降至目前的 4. 77% , 共下调 6. 21 个百















































































以清楚地看到, 1985- 1988 年是第一
个消费高峰期; 1991 年后消费景气又




























GDP 的 24% , 而发达 国家股市市值占














构各项存款年末余额为 82390 亿元, 增
长 18. 6% ,比 1996 年回落 8. 7 个百分
点。全年累计各项存款增加 12940 亿
元,比 1996 年少增 1816 亿元。其中城
乡居民储蓄存款年末余额为 46280 亿
元,增长 19. 3% , 比 1996年未回落10. 6
个百分点; 储蓄存款全年累计增加
7500 亿元, 比 1996 年少增 1305 亿元。




年 12月 30 日, 沪深两市上市证券总数
达 888 种, 比 1996 年增长 33. 13% ; 上
市公司总数达 745 家, 比 1996 年增长
40. 57% ; 市价总值达 17529. 24 亿元,
比 1996 年增长 78. 10% , 已占国内生产
总值的 23. 4% ; 两市股票累计成交额
达 30721. 85 亿元, 比 1996 年 增长
44. 01% ; 两市开户投资者突破 3300 万
户,比 1996 年增加 60% , 1997 年末, 上
证综合指数为 1194. 1 点, 比 1996 年末
高 277. 1 点; 深成指数为 4184. 8 点, 比
1996 年未高 969点。全国上市发行股票
筹集的资金, 1995 年为 150 亿元, 1996




存款的数额, 1995 年为 8126. 0 亿元,
1996 年为 12000. 0 亿元, 1997 年为






存款中, 城镇约占 80% , 乡 村约占








































































































降 2. 1% ,降幅呈逐月增大趋势, 6 月份
比上年同期下降 3. 0%。1998 年上半年
的居民消费价格比 1997 年同期下降
0. 3% , 6 月份比上年同期下降 1. 3%。
与此相联系, 1998 年上半年, 社会消费
零售总额比 1997 年同期的增速下降




















零售价格涨幅高出 6. 17 个百分点, 比




物价的涨幅高出了 4. 37 个百分点和
2. 27个百分点。在前三次存款利率的下
调中,第三次(即 1997 年 10月 )的力度
明显加大, 存款利率下调 1. 80 个百分




和消费物价的涨幅高出 4. 87 个百分点
和 2. 87 个百分点。以名义利率最高的
1995 年为例, 当时一年期储蓄存款利
率为 10. 98% , 但由于通货膨胀率为
14. 8% ,其实际利率则为- 3. 82%。而
第五次下调存款利率虽然降至4. 77% ,
但由于 1998 年上半年的零售物价比
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